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El turisme ^ * '^  
i la supervivencia 
P er una paradoxa tan real com difícil d'explicar, el turisme tendeix a destruir alió que mes necessita. A casa nostra hem viscut de prop aquest fenomen: el paisatge i el medi 
ambient, atractius essencials de l'oferta turística de la Costa 
Brava, van comen(;ar a degradar-se tan bon punt va aparéixer la 
demanda. I no pas només perl 'acció deis forasters, sino sobretot 
per la inconsciencia, la cobdícia o la irresponsabilitat deis au-
to ctons. 
En una conferencia pronunciada fa molts anys a París, la pro-
fessora Yvette Barbaza es feia aquesta pregunta: "¿No li hauria 
valgut mes, a la Costa Brava, un éxit menys fulgurant, una fama 
menys sobtada, que hagués permés la canalització de Tonada 
turística i la creació progressiva d 'un equipament mes ben inte-
grat en el paisatge?" És la mateixa pregunta que es va formular el 
Debat Costa Brava, del qual es commemora aquests dies el desé 
aniversari. Es també la pregunta que científics i técnics han pro-
vat de respondre fa poc a Sant Feliu de Guíxols, en el decurs de 
les Jomades Técniques sobre Turisme i Medi Ambient organitzades peí 
Consorci de la Costa Brava. 
Després d'aquest nou debat, ha quedat ciar que el problema 
no rau en la transformacíó del paisatge —lógica, mevitable i no 
forgosament negativa— sino en el carácter d'aquesta transfor-
m a d o . Haquedatc la r , sobretot, que a la Costa Brava les modifi-
cacions han estat inadequades, dures, sobtades i violentes, i que 
aquests canvis agressius comporten una pérdua d'atractiu deis 
indrets, compensable només amb noves concessions a un tipus 
de turisme cada cop menys exigent. La degradació avanza, així, 
en una progressió imparable, fms a escanyar definitivament la 
mítica gallina deis ous d'or. 
Per tal de retrobar l'equilibri perdut, les jornades de Sant 
Feliu proposen accions concretes: el planejament del territori ha 
d'anar precedit d'estudis d'impacte ambiental; l 'arquitectura 
s'ha de vincular a la singularitat de cada lloc; els espais agredits 
s'han de sotmetre amb urgencia a técniques de restaurado eco-
lógica; el desplegament efectiu de la Llei d'Espais Naturals ha 
d'anar acompanyat de la promulgació d 'una legislació específica 
que garanteixi la tutela de i'ambient... 
Salvaguardar el paisatge i el medi natural no és, dones, 
només preservar la identitat de la Costa Brava, sino conservar les 
fonts de la seva riquesa futura; no és només un acte de civisme, 
sino un gest de supervivencia. La supervivencia d 'un litoral que 
sápiga conciliar les exigéncies i els beneficis del turisme amb la 
plenitud ecológica, paisatgística i humana de la seva personali-
tat. En aquest sentit, si el Debat va ser l'avís de naufragi, les Jorna-
des poden significar un bon cop de timó. 
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